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1989 年开始到 1997 年泰国金融危机爆发结束，泰国政府在这一轮金融制度的改
革过程中，注重金融交易制度改革和金融组织制度的改革，然而忽视了金融监管
制度的改革和完善，这成为金融危机爆发的重要原因。第二轮金融制度改革是从







多方势力的博弈中不断推出并实施的。第三章分析了 1989 年至 1997 年 7 月泰国
第一轮金融制度改革及其变迁，较为详细地描述了银行部门、证券市场和外汇管
理等部门的改革，并对改革做了较客观的评价。第四章探讨了 1997 年 8 月至今
泰国第二轮金融制度的改革与变迁，首先介绍了对这一轮改革产生深远影响并广
遭置疑的 IMF 贷款条件，接着分析了在贷款条件制约下泰国的银行部门和证券部





























Thai financial institution has experienced two phases of reforms and 
transformations since 1989. The first phase was from 1989 to 1997 until financial 
crisis exploded. In this phase, Thai government paid more attention to the reforms of 
financial dealing institution and financial organization institution, but ignored the 
reforms in improving the standard of financial supervision and in perfecting 
regulations. The ignorance became one of the important reasons for the eruption of 
financial crisis. The second phase of financial institutional reforms have started from 
1997 to now. In this phase, Thai government has paid more attention to reforms and 
improvements of financial supervision and regulation under the terms of IMF package 
loans. In taking into account of the different background of two phases of financial 
institutional reforms, this thesis explores the motivators of Thai financial institutional 
reforms, analyses the reform measures in different phases, and values the effect of 
reforms in Thai financial system. 
The outline of the paper is as follows. Chapter 1 introduces theories related to 
Thai financial institutional transformations, including the theory of financial 
deepening, and the theory of financial restraint as well as sequencing theory of 
financial reform. Chapter 2 illustrates the characteristics of Thai financial system and 
the motivations of reforms. There were complicated internal and external factors 
affecting Thai financial institutional reforms and transformations, and all development 
of reform measures are actually the result of Games from various parts. Chapter 3 
analyses the first phase of financial institutional reforms and changes from 1989 to 
July of 1997. It describes in details the reforms in banking sector, securities market 
and foreign exchange regulation, and makes some objective evaluations. Chapter 4 
discusses the second phase of financial institutional reforms and changes. This chapter 
describes the terms of IMF loans that affected deeply the reforms that were widely 
criticized. Thai reforms of banking sector and securities sector under the terms of 
package loans are analyzed. Finally, Thai independent financial reforms after ending 
of IMF loans ahead of time and the reform implications are discussed. 
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问题。受这些西方主流经济学观点的影响，20 世纪 70 年代以拉美地区为主的许
多发展中国家开始了其国内金融制度的改革与开放。但是实践的结果却很不令人
满意，并爆发了多次金融危机，如 20 世纪 70 年代阿根廷、智利爆发了金融危机，
20世纪80年代很多发展中国家爆发了债务危机，1994年墨西哥爆发的金融危机，
以及 1997 年爆发了东亚金融危机。 
作为 1997 年东亚金融危机的第一张“多米诺”骨牌，泰国金融制度的改革










泰国的金融制度改革，尤其是 20 世纪 90 年代初期大幅度的金融对外开放，
因 1997 金融危机的爆发而受到了广泛的批评。那么，究竟是何种因素促使泰国
                                                        








































年东亚金融危机爆发的发源地的 重要原因。而第二次金融改革则是在 IMF 贷款




















































构和证券市场等各种金融部门的改革与成效后，认为泰国在 20 世纪 80 年代末到
90 年代初的改革是很成功的，金融部门能够有效地吸收储蓄并在国民经济中配
置，他所采集的数据表明金融部门的效率是在不断提高。他的研究也涉及到金融
                                                        
① Vichyanond , Pakorn. Thailand’s Financial System: Structure and Liberalization[R]. Thailand Development 
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